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19 Mayısın manâsı
Ve T aha Torosun halk
evindeki nutku
t 19 Mayıs Türk Milletiuin bu en büyük günü Dünya müverrihle­
rinin ağızlarını açık bırakan bir harika ve Dünya Milletlerini şaşır­
tan bir miicize olduğu için heyecanı her an kalblerimizde yaşayan 
o günün ehemmiyeti dolayısiyle Halkevinde Taha Toros tarafından 
verilen konferansı kısmen zazıyoruz .
Atatürk çocukları:
Körlere görme, sağırlara 
duyurma, dilsizlere lisan vermek 
belki kolaydır.
Zifiri karanlıkları nurlandır- 
mak, hasretini çekdiğimiz bir in­
sanı bir ülkeyi uzaktan seyretmek 
bir fen işidir! Eunlar nihayet bir 
insanın yüksek meziyetinin ve bil 
gisinin havsalası dahilindedir.
Fakat 17 milyon ölünün ça­
kılan tabutunu paıça parça yap­
mak, ölüm getiren azrailleri ölü­
me göndermek ve on yedi mil­
yon ölüyü dipdiri ayağa kaldır­
mak ancek bu millete ve bu mil 
İçtin dahî atasına has bir hari­
kadır.
Sultan neşterlerde kanı fazla 
alındığı için nıeca'd : bayg n ya 
tan, hürriyet ve yaşama mefhu­
munu kökten çürüten, sahillerin­
den giren sarî hastalıklarla inli- 
yen bu hastanın Avrupalılarca 
teşhisi yapılmış ve müttefikan 
ölüm raporu imza edilmişti,
Hastanın emdiği hava, içtiği 
su, yediği gıda zehirleniyor, ve 
ölüm yaklaşıyordu. İşte dört ta­
rafını uçurum, kudretsizlik ve ö 
lüm saran bir zamanda temiz bir 
bahar gününde Samsundan bir 
harika doğdu ve artık 19 mayis
Bay Taha Toros
919 danberi Türkiyenin üzerinde, 
iki güneş dolaşıyordu. Tiirkiyeyi 
iki güneş ısıtıyordu. Bu güneşler 
arasında şu fark vardıki biri se­
m alara biri de Türkün idi
19 Mayıs güneşinin saçtığı 
parıltılarda mikroplan öldüren, 
keskin bir hararet, oliimü ürkü­
ten kahir bir kudret vardı.
Ve nihayet 19 mayis güneşi 
kanı alnına, akana, ölüme ynvar- 
lanaııa yuvarlana can verdirdi. Eski 
devri bir ezici çizmesile ademe yolla 
dı ve yeni bir rejimin nurlu kapısını 
açtı. Türke, şarka ve garbe kah­
ramanlığın, medeniyetin ve inki- 
lâbın kültürünü aşıladı:
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